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E n v í s p e r a s d e u n a g r a n b a t a 
fi 
L a campaña contra los alemanes arrecia. 
A medida que pasa él tiempo, sin que los ^ 
soldados del Kaiser abandonen Bélgica y 
Francia, sus enemigos redoblan el ataque' 
desde las mesas de las Agencias y Redac-
ciones. E l odio pone una venda sobre los | 
ojos y no permite ver la realidad, que no es 
otra, al presente, que los alemanes han con-
quistado un Reino, han ocupado urta buena 
porción de la República y apenas tienen 
invadido su territorio por las fronteras del 
Sur. 
Algunos periódicos que sólo ven en la te-
rrilde contienda actual el gorro frigio del 
escudo francés, pretenden hacer ver a la 
opinión que los alemanes han fracasado y 
que el Estado Mayor del Imperio no sabe 
por dónde se anda. ¡Qué di r ían si los ejér-
citos francoingleses hubieran pasado el 
Rhin! 
Ayer mismo hemos visto en grandes le-
tras un epígrafe que decía, n i más n i me-
nos: «Continúan fracasando los alemanes*. 
E l ejército del Emperador tomó la ofen-
siva hace tres meses, y en un avance prodi-
gioso traspasó las fronteras, cruzó el Lu-
xemburgo, se internó en Bélgica, llegó a 
Francia. Fué un alarde de movilización, él 
triunfo de una organización militar extra-
ordinaria, más valiosa en síis resultados 
porque tenia enfrente el heroico ejército 
belga, el poder de Francia y la mortal ene-
miga de Inglaterra. 
Los primeros días fueron una marcha 
triunfal, ocupando ciudades y librando 
combates preparatorios de luchas más saji-
grientas. Al mismo tiempo, los aviones y 
«zeppelines» demostraban su audacia y vo-
laban sobre París , amenazando la inmensa 
ciudad, causando daños y llevando las con-
secuencias de la guerra a los lujosos bule-
vares. 
Otro ejército se disponía a resistir él em-
puje de la avalancha rusa; los buques de la 
Armada empezaron a despertar el sobresal-
to en la misma Inglaterra; Alemania, lu-
chando sola contra varios ejércitos, se apun-
taba las primeras victorias de la campa-
ña. . . 
¡Los alemanes habían fracasado! 
Lieja, una gran plaza fuerte, cayó en su 
poder, y en seguida amenazaron Bruselas, 
la capital del Reino, viéndose obligados la 
Corte y él Gobierno a retirarse a Amberes. 
Desde aquel momento, la acción guerrera 
se va extendiendo y amenaza otras ciuda-
des importantes, cont inuándola empeñada 
conquista. 
Namur, Charleroi y Mons señalan el 
avance de los invasores. La bandera del 
reino de Alberto I I desaparece de fortalezas 
y edificios públicos, para ondear en su lugar 
la tricolor alemana, sobre cuyo campo ex-
tienden sus alas las águilas imperiales. 
Los ejércitos de von Moltke se internan en 
Francia, y el presidente de la República y 
el Gobierno abandonan prudentemente Pa-
rís, haciendo corte democrática a Burdeos. 
Y allí siguen, en Burdeos, mientras las 
puertas del Elíseo están cerradas y la vida 
parisién ve interrumpido su esplendor. 
¡ H a n fracasadlo los alemanes! 
La inexpugnable Amberes cae en poder 
de los soldados de Guillermo I I . E l Rey 
Alberto y su Gobierno se trasladan a Osten-
de; pero los invasores avanzan sobre Gante 
y Brujas y llegan a la costa, obligándoles 
también a retirarse. 
E l territorio belga queda ya casi conquis-
tado y un Rey heroico pasa por la tristeza 
de contemplar él éxodo de sxis subditos y la j 
dispersión de sus ejércitos. Su Gobierno 
pide auxilio a la República aliada y se apo-
senta en Boulogne, mientras los vencedores 
acentúan su avance ofensivo y fortifican la 
costa, extendiéndose en una linea de batalla 
que cierra él Reino y entra en Francia mu-
chos kilómetros. 
'lodavia toman Dixmude y Nieuport y 
amenazan Dunkerque y Calais, llevando el 
pánico a la misma Inglaterra, que apaga 
sus luces para ocultarse a una posible agre-
sión. 
Los buques de guerra libran tambiéncom-
bates victoriosos y llegan a las costas britá-
nicas, en las que suenan los cañonazos y 
estallan los toipedos. 
¡Han fracasado los alemanes! 
E n la frontera oriental libran la batalla 
de Gumbinden, arrojan a los rusos del te-
rritono patrio y penetran, a su vez, en Ru-
sia. Queda limpia la Prusia de enemigos 
levantan él\asedio de Koenisgberg y recon-
quistan varias plazas ocupadas, casi impu-
nemente en su avance, por los soldados del 
Zar. 
E n la Prusia Oriental tiene a raya a los 
moscovitas, mientras ellos ocupan muchos 
kilómetros, muchos, de Polonia. Su acción 
es tan importante, que ̂ el'Kaiser honra al 
viejo general Hindenburg, con él título 
de feldmariscal, como caudillo de un ejér-
cito que lucha con ver taja en dos fronteras. 
¡Han fracasado los alemanes! 
Es verdad que todavía no han tomado 
Dunkerque, n i Calais, n i tami>oco París , n i 
Londres, n i siquiera han obligado al presi-
dente de la República a refugiarse en Es-
paña, y mucho menos han proscripto al Rey 
Jorge de Inglaterra. Tampoco han llegado 
a Lisboa. 
Aunque han conquistado un Reino y es-
tán fuera de su casa, los alemanes conti-
n ú a n fracasayido. Esto dicen sus enemigos. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
E l Zar y el Kaiser. 
Noticias llegadas de Londres aseguran 
que el Zar ha salido para Í 1 campo de ope-
raciones. 
También dicen que el Emperador Gui-
llermo ha llegado a la línea de combate, 
en la Prusia Oriental. 
¿Otra vez? 
Comunican de Roma que las noticias 
que llegan de San Petersburgo afirman 
que los rusos han derrotado en Kaliski a 
las tropas alemanas. 
Estas, ante el vigoroso ataque de los 
moscovitas, hubieron de retirarse, dejando 
en el campo numerosos muertos y heridos. 
Los germanos retrocedieron varios kiló-
metros y se atrincheraron. 
En la Galitzia los rusos continúan su 
ofensiva con éxito. 
Han derrotado y perseguido a los aus-
tríacos más allá de los Cárpatos. 
El frío es intensísimo, y los austríacos 
realizaron su retirada penosamente a cau-
sa de la mucha nieve. 
Se asegura que los rusos han conseguido 
costar el ejército del general alemán Hin-
denburg, por tres puntos distintos. 
M 
a Hacemos notar al público, 
^ que, habiendo aumentado 
^ el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 




^ éstas, que son españolas y 
u las me|ores entre ellas, con-
tt tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
A LAS SEÑORAS 
Se encuentra en ésta la señorita Vicen-
ta Noguera, viajante de la acreditada casa 
de Enrique Balcázar, de Gijón, Oviedo y 
París, con un muestrario muy completo 
en ropa blanca, pieles y trajes de señora, 
hospedándose en el hotel Continental,don-
de expondrá 
VICENTE AfiüINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 39 i * 
| Cirugía 
i general. u u u 
OPERACIONES PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AlíÓS ESCAI-ANTK, 10. I.0 
i J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
i fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excento los festivos. Bureos. 1. 2.° 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANOSSOO, 18.—TODO KL DÍA 
ABILIO LOPEZ 
Partos y eníermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6' principal; 
Confírmase también que durante los 
combates en el Vístula y el Wartha, fueron 
aniquiladas dos divisiones de germanos, 
las números 28 y 29, las cuales perdieron 
la mitad de sus efectivos, así como tam-
bión la 34, de la que no quedaron más que 
tres batallones. 
Prórroga. 
Comunican de Roma que ha sido pro-
rrogada la moratoria en Austria. 
La prórroga alcanza hasta el 31 del pre-
sente mes. 
Grecia no acepta. 
Las noticias de origen fidedigno llega-
das de Atenas a Roma confirman que Gre-
cia no ha aceptado las proposiciones que 
le han sido hechas para colocarse al lado 
de la Triple Entente. 
Parece que el Gobierno griego ha mani-
festado que particularmente dirimirá las 
diferencias que tenga con Turquía . 
El Banco Imperial Alemán. 
Comunican de Amberes que ha quedado 
ya instalada en aquella capital una Su-
cursal del Banco Imperial Alemán. 
Triunfo de loa rusos/ 
Dicen de Burdeos que, según noticias 
facilitadas por el Estado Mayor moscovi-
ta, el día 27 derrotaron a los turcos en la 
cuenca del Empates, tomándoles las posi-
ciones que ocupaban y apoderándose de 
crecida cantidad de cañones y municio-
nes. 
El gobernador de Tsing-Tao. 
Comunican de Londres que, según las 
noticias recibidas de Tokio, ha sido nom-
brado gobernador de la plaza de Tsing-
Tao el conde de Sufkfhi. 
Detenidos como espías. 
Del Cairo dicen que las autoridades in-
glesas han detenido como espías a dos 
suboficiales alemanes y a un turco que 
desempeñaban funciones de camareros en 
un hotel de aquella población. 
Desarme de destacamentos. 
Telegramas llegados de Roma dicen 
que, según otros despachos recibidos de 
Alejandría, las autoridades militares de 
aquella población se han visto en la nece-
sidad de proceder al desarme de varios 
destacamentos que estaban muy trabaja-
dos por la propaganda turca. 
El «Cabo Verde». 
De Lisboa dicen que ha zarpado el va-
por Cabo Verde, conduciendo tropas, ca 
ñones y ametralladoras a Angola. 
Las tropas han sido despedidas con en-
tusiasmo por el pueblo. 
Otro golpe más. 
Dicen de San Petersburgo que los rusos 
han opuesto una resistencia vigorosa al 
contraataque de los alemanes en el Vístu-
la, logrando derrotar a los germanos, a los 
que han perseguido, arrojándoles sobre el 
Wartha. 
Durante la retirada los germanos han 
tenido pérdidas tan considerables, que se 
asegura no tienen ejemplo en la historia. 
Los rusos se han apoderado de grandes 
cantidades de cañones Maxim y de bate--* 
rías alemanas. 
Se asegura que esta gran derrota ha he-
cho decaer el espíritu de los soldados ale-
manes. 
Contrabando de guerra. 
Comunican de Stokolmo que la declara-
ción de la madera como contrabando de 
guerra, hecha por los alemanes, ha causa-
do profunda indignación en Suecia. 
Esa medida ocasionará a Suecia pérdi-
das enormes, sin que haya nada que jus-
tifique la declaración de la madera como 
contrabando de guerra. 
Príncipe herido. 
De San Petersburgo dicen que corren 
rumores de que el príncipe Radziwi, agre-
gado al ejército ruso como médico militar, 
ha sido gravemente herido en la batalla 
de Polonia. 
Aguinaldo para los soldados. 
Los alcaldes de todos los distritos de 
Par ís , se han reunido, acordando pedir al i 
vecindario que envíe aguinaldos en lo<\ 
días de Navidad a los soldados que lu- , 
chan en el frente d-» batalla. 
El bombardeo de Armentieres. 
Comunican de Armentieres que desde1 
hace ocho días los alemanes han dejado 
de bombardear Armentieres. 
El primer bombardeo no causó gran im-" 
presión en la población y las fábricas y ¡ 
talleres siguieron trabajando. 
Cuando los alemanes bombardearon la 
población por segunda vez, fueron cerra 
das las fábricas y despedidos los obreros. I 
i 
Los proyectiles alemanes causaron mu-
chos daños en los edificios, destruyendo 
totalmente algunos de ellos. 
Entre la población civi l , el bombardeo 
causó muchas víctimas. 
La neutralidad de Holanda. 
El ex presidente del Consejo de minis-
tros y jefe del partido conservador holan-
dés, doctor Juimer, ha hecho interesantes 
declaraciones a un periodista de La Haya. 
En opinión del político neerlandés, Ho-
landa no debe salir de su neutralidad, sea 
cual sea la simpatía que sus habitantes 
sientan por determinada potencia belige-
rante. 
Los nuevos obuses alemanes. 
Comunican de París que un testigo que 
ha visto funcionar los nuevos obuses que 
emplean los alemanes, ha dicho que per-
tenecen al modelo de 1912 y tienen una 
longitud de 90 centímetros, cargándose 
por la boca. 
Su alcance—añade—no es muy grande, 
pero su puntería es muy ceriera. 
Nota alemana. 
La Embajada alemana ha publicado la 
siguiente nota: 
«Desde hace algunos días han sido pues-
tas en circulación en la prensa extranjera 
noticias relatando pretendidas victorias 
rusas en Polonia. 
Cont.-a ellas conviene hacer constar que 
los combates que se libran en los alrede-
dores de Lodz continúan indecisos. 
Desde que las tropas alemanas pasaron 
la fron-tera, hemos cogido a los rusos 65.000 
prisioneros, 150 cañones y 200 ametralla-
doras. 
Nuestras pérdidas fueron dos cañones 
de grueso calibre y dos de tiro ligero. 
El parte oficial publicado por el Estado 
Mayor ruso, en el que se previene a la 
opinión sobre el origen de ciertas noticias 
es de gran elocuencia en los presentes 
momentos. 
Una nota publicada posteriormente a la 
de hoy, dice que a las pérdidas rusas ya 
consignadas, hay oue añadir 9.500 prisio-
neros, 10 cañones y 26 ametralladoras.» 
Incidente resuelto. 
Le Fígaro asegura hoy que ha quedado 
resuelto satisfactoriamente el incidente 
a que dió lugar la reclamación formulada 
por el Gobierno Suizo al de< Londres, por 
haber violado tres aviadores ingleses la 
neutralidad del territorio suizo. 
Medidas de Turquía. 
Comunican de Constantinopla que el mi-
nistro de Marina ha marchado a Siria. 
El jefe del Gobierno turco ha hecho sa-
ber a las naciones beligerantes, por con-
ducto del embajador de los Estados Uni-
dos, que fusilará a tres súbditos franceses 
o ingleses por cada ciudadano turco que 
perezca en el bombardeo de los puertos de 
Siria, si es que se lleva a efecto. 
Ha quedado prohibida la exportación 
de harinas, incluso a Siria. 
gurando que estaba satisfechísimo del 
heroísmo demostrado por el ejército y por 
la marina y del alto espíritu patriótico de 
que ha dado pruebas el pueblo alemán, y 
que seguramente tendrá ocasión de de-
mostré rse en las próximas sesiones del 
Parlamento. 
El presidente del Reichstag le contestó 
en frases patrióticas. 
Se asegura que el canciller hará en la 
primera sesión revelaciones muy impor-
tantes. 
La guerra y el dinero. 
Telegrafían de Par ís que se han reanu-
dado, como en época normal, los trabajos 
en la Casa de la Moneda. 
A la guerra. 
Un despacho de Berlín que transmiten 
desde Rotterdam dice que el príncipe Jor-
ge, hijo del Kaiser, restablecido ya de sus 
heridas, ha marchado a incorporarse a sus 
tropas. 
E l cuarto poder. 
Dicen de Amsterdam que las autorida-
des alemanas han dispuesto que se publi 
que un periódico redactado en francés, 
para repartirlo en los departamentos de 
Francia ocupados por el ejército alemán 
y también en toda Bélgica. 
[| 
Telegrafían de Burdeos que 
M. Poincaré, acompañado del 
general Joffre y del presidente 
del Consejo de ministros, M. Vi-
viani, visitó ayer al Rey de In-
glaterra en su residencia cerca 
de las líneas inglesas. 
La entrevista fué muy afec-
tuosa. 
Después de almorzar marcha-
ron todos en automóvil a recorrer 
el frente de batalla de las tropas 
británicas. En todas las poblacio-
nes por donde atravesaron sé les 
tributó una entusiasta, acogida. 
El resto del día lo invirtieron 
en visitar los puntos avanzados, 
quedando muy satisfechos de la 
excelente disciplina de las tropas 
y de su perfecto estado sanitario. 
Por la noche cenaron juntos el 
Rey Jorge, el príncipe de Gales, 
M. Poincaré, Mr. Viviani y el 
generalísimo sir French. El ge-
neralJoffre no asistió a lacena, 
porque al anochecer marchó a 
unirse a su cuartel general. 
M. Poincaré permaneció con 
el Monarca británico toda la ve-
lada y a media noche salió en au-
tomóvil para París, adonde llegó 
esta mañana. 
La reunión del Reichstag. 
También da cuenta de que ayer reunió 
el canciller del imperio en el Reichstag a 
a la mayoría parlamentaria y a los dele-
gados de las minorías. 
El canciller pronunció un discurso ase-
El parte oficial publicado por 
el Gobierno francés en Burdeos a 
las tres de la tarde, dice así: 
«En la región de San Eloy, á 
Sin- de Ypres, una parte del ene-
migo intentó recuperar las trin-
cheras que nuestras tropas ha-
bían cogido por la-mañana, sien-
do rechazado. 
El fuego de nuestra artillería 
destruyó un grupp de la artille 
ría alemana, formado por tres ba-
terías de grueso calibre. 
En Vermelles, el castillo, dos 
casas del pueblo y varias trinche-
ras fueron tomadas brillantemen-
te a la bayoneta por nuestras tro-
pas. 
Sigue el cañoneo en Naj, al 
Noroeste de Berry-au-Bac. 
En la región de Herache sigue 
violentamente el cañoneo del ene-
migo, habiéndole destruido nues-
tra artillería una batería. 
En la región de los Argonnes, 
un ataque del enemigo a Fordine 
fué rechazado y hemos podido 
realizar algunos progresos. 
Sobre los altos del Mosa, en el 
Woevre y en los Vosgos no hay 
nada digo o que señalar. >  
Los preparativos. . 
Según noticias de Holanda, el movimien-
to de trenes militares por Gante es incal-
culable. 
Grandes masas de soldados alemanes se 
dirigen hacia Ypres procedentes de toda 
la línea del Yser. Estas tropas han sido 
reemplazadas por regimientos de fusi-
leros. 
Los preparativos de un gran combate 
en Plaudes son a cada momento más visi-
bles y más activos. 
Los alemanes han realizado muchas 
obras de cemento armado en las alturas 
entre Gante y Brujas. 
A una altura de 35 metros han emplaza-
do varios cañones de grueso calibre que 
tienen 10 kilómetros de alcance. 
Con estas obras de fortificación conse-
gui rán los alemanes grandes ventajas en 
caso de que una acción contraria les obli-
gara a replegarse más allá de Brujas. 
En la Torre de Hallen, en Brujas, se 
han instalado cañones y ametralladoras 
especiales contra los aeroplanos. 
El bombardeo de la costa. 
Comunican de Amsterdam que se ha en-
tablado vivísimo fuego de artil lería en 
todo el frente de batalla de Flandes. 
Se cree que la escuadra inglesa ha re-
anudado el bombardeo de la costa belga. 
Los aviadores aliados. 
Cinco aviadores aliados volaron sobre 
Gante y arrojaron algunas bombas sobre 
los depósitos militares de los alemanes, 
en los cuales causaron algunos destrozos. 
Parte servio. 
Comunican de Nisch que el Estado Ma-
yor servio ha publicado el siguiente parte 
oficial: 
«El día 18 de noviembre, varios ataques 
del enemigo contra nuestras tropas de re-
taguardia nos fueron favorables, y conse-
guimos ocupar posiciones de Sonvobar. 
El mismo día, por la parte de Lazare-
wier, hicimos al enemigo 2 000 prisioneros 
entre ellos 30 oficiales. 
El día 29, ante el encuentro de fuerzas 
enemigas muy superiores en número, noa 
vimos obligados a abandonar dos posicio-
nes que ocupábamos y a emprender la re-
tirada. 
Preparativos. 
Comunican de Burdeos que todas las no-
ticias que se reciben de Holanda coicci. 
den en afirmar que ios alemanes están ha-
ciendo fuertes preparativos para iniciar 
un violento ataque sobre el Yser. 
Se han retirado las tropas ya fogueadas 
en el frente de la línea de batalla, siendo 
sustituidas por otras tropas de refresco. 
Los alemanes han acumulado muchos 
cañones de grueso calibre y de artillería 
ligera. 
El kronprinz, el Rey de Wurltembergy 
el principé deBaviera realizarán de acuer-
do un plan decisivo para atacar y romper 
el frente y rebasar la línea de batalla has-
ta Dunkerque. 
El príncipe de Baviera dirigirá, a peti-
ción propia, las tropas de vanguardia con-
tra la línea inglesa. 
Informes rusos. 
Comunican de San Petersburgo que se 
ha publicado el siguiente comunicado ofi-
cial:] 
«Nuestras tropas de reserva han realiza-
zado en Lówiedz varios ataques, con éxito. 
En la región de Lodz, hacia Szeerewiec, 
la Guardia imperial luchó con una briga-
da de la Guardia prusiana y cinco bata-
llones, haciéndoles abandonar las posi-
ciones» . 
Por los belgas. 
Comunican de París que Le Maiíix pu-
blica una información d cien do que el go-
bernador de Argel se propone ofrecerá 
los agricultores belgas las tierras argeli-
nas, con objeto de que las dediquenala 
agricultura, como compensación de las 
pérdidas sufridas en los campos que han 
sido devastados por la guerra. 
joffre en la Alsacia. 
Según informan de París , el Boletín del 
Ejército publica un artículo diciendo que 
el general Joffre ha girado una visita ala 
Alsacia. 
Los alsacianos recibieron al generalísi-
mo francés dando pruebas de gran entu-
siasmo. 
El general Joffre manifestó a las auto-
ridades que los aIsacionos pedían consi-
derarse franceses. 
También les ofreció el apoyo y la Pr0' 
tección de Francia. 
El generalísimo fué despedido con víto-
res y aplausos. 
La batalla en Flandes. 
El corresponsal del The Times en Bou-
logne telegrafía a su periódico diciendo 
que las noticias del frente de batalla son 
favorables para los aliados. 
Los ataques de los alemanes han dismi-
nuido en cantidad y en violencia y en â  
gunos sitios han cesado. 
Las tropas francoinglesas han aprove-
chado esa ocasión para foi tificarse y Parft 
s vanzar en algunos sitios. 
En Ypres han hecho los aliados sensi-
bles progresos, llegando hasta Mesime8' 
que ha caído en su poder. 
La línea inglesa frente a La Bassee, se 
extiende a algunos kilómetros de Mervi' 
lie. 
En Arras es también satisfactoria las1' 
tuación. 
El enemigo demuestra estos días gra" 
actividad. Varios ataques de su infanten 
han sido rechazados. . , 
Parece que Arras es el punto princip^ 
de sus ataques, y para reunir fuerzas 
dedican a recomponer las líneas ferrov 
rías cercanas y a tender otras supl^6. 
tarias, lo cual hace suponer la ProXl̂ a. 
dad de movimientos de tropas y oe a 
ques a diferentes puntos. ^ 
El bombardeo de Arras continúa y 
población vieja está reducida a eEC0 
bros. j j 
También han sufrido graves daño8 
calle de Amiens y la estación. 
Las Cámaras francesas. 
i oo del 
En París se asegura que del 15 ai ^ ^ 
actual se firmará la convocatoria de 
Cámaras. 
Para esa fecha habrán regresado 
rís todos los diputados y senadores 
objeto de nombrar Comisiones para 
diar los proyectos especiales. 
Noticias alemanas. 
Desde Rotterdam dicen qne los aiejjjj 
nes continúan acumulando fuerzas en ^ 
gica y en el Norte de Francia, don 
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pberg se apoderó de una impor-
ción donde hizo prisioneros a 
alemanas han rechazado va- El canciller dió las gracias en nombre 
insignifl'iantes de la intante-; del Gobierno y acto seguido el presidente 
i de la Cámara citó los nombres de los dipu-
un regimiento de infantería I tados que han muerto en el campo de ba-
talla y de los que son prisioneros de Fran-
cia. 
Se acordó publicar un periódico redac-




Dicen de Gibraltar que han pasado el 
Estrecho cinco grandes transportes lle-
vando a bordo 15.020 soldados ingleses. 
Se ignora a qué punto van destinados. 
es daño8 
esas. 
15 al 20 








prusta oriental no ha ocurrido 
fl)0 de mención. 
lJ rechazado un ataque de los ru-
'! pelonía meridional, 
^batallas de Kutuo, Lodz y Lo-
el 12 de noviembre al 1.° de 
han hecho los alemanes 30.00a 
) rusos'. 
5erv¡os y austríacos. 
legrama oficial de Viena dice que 
' t0 servio continúa la retirada, 
•^tintos puntos las vanguardias 
tg han establecido el contacto con 
uardias servias, a las que han he-
tenares de prisioneros. 
preparativos alemanes. 
,egpacho de San Luis comunica que 
.-janes están acumulando impor-
jjaten'al de guerra frente a la línea 
jjbate del Yser. 
I ^.[jllería ha sido colocada en linea 
ocupando un grande espacio, 
"¡á frontera holandesa ejercen una 
, estrechísima y detienen a todos 
ipasan desde Holanda a Bélgica. 
Comentarios. 
, Tokio confirma'n que la prensa 
, comenta favorablemente la visi-
jBey de Inglaterra a la línea de ba-
¿g Francia, diciendo que la presen 
61 Jíonarca aumentará el entusiasmo 
.tropas y la confianza en la victoria 
Un enemigo más. 
¿lespacho de Londred dice que el 
'pcs asegura que en Calais se han 
untado varios casos de tifus. 
ite entre el ejército belga 
los casos registrados y su 
ncia mny grande. 
Una victoria alemana. 
s tropas del general Hindcnburg han 
pistado su frente de ofensiva sobre 
i^Wartha, en la Polonia rusa. 
IListropas moscovitas, que habían reali-
zo nna operación combinada para en-
(¡rerles, han sido rechazadas con gran-
bajas. 
,8 dos Cuerpos de ejército alemanes 
están casi cercados por los rusos son 
¡reserva de la Guardia prusiana y el 
Ĉnerpo de primera línea. 
| Los republicanos guerreros. 
iRoraa dicen que el Comité central 
¡ipartido republicano ha resuelto pedir 
Ifiobierno que salga Italia de su neutra-
[ady que intervenga en la lucha al lado 
F̂rancia y de Inglaterra, 
líambién han acordado no votar n i n g ú n 
lito si Italia no se separa de lá Tríplice 
Para los belgas. 
| La (andón celebrada en el Scala de Mi-
ibeneficio de los belgas arruinados 
la guerra ha dado un beneficio líqui-
HeSOOOO francos. 
Radiotelegramas facilitados por la Compa-
ñía Nacional de lelegrafia sin hilos, re-
cibidos en Aranjuez durante él día 2 y 
procedentes de las estaciones que se in-
dican: 
POR TELÉFONO 
MADRID, 3. (De madrugada).— 
)esde la estación de Norddeich 
comunican el siguiente despacho 
oficial, publicado en Viena: 
^En el frente de batalla de Ga-
itzia y en la Polonia rusa reina 
tranquilidad. 
Los rusos han intentado un ata-
que contra la plaza de Przemyls, 
siendo rechazados por nuestras 
ropas. 
En la región de los Kárpatos 
continúan los combates encarni-
zadamente. 
En el territoxio servio ha termi-
nado la primera parte de la cam-
paña. Los servios continúan reti-
rándose hacia las poblaciones del 
interior. 
Desde el principio de la campa-
ña nuestras tropas han cogido 
19.000 prisioneros, 47 ametralla-
doras y 46 cañones.» 
Desde Budapest dicen que las 
tropas rusas, después de sostener 
un duro combate, fueron recha-
zadas y obligadas a retirarse, lle-
vándose la artillería. 
Los alemanes las persiguen de 
cerca, aprisionando muchos hom-
bres. 
Otro despacho de Norddeich co-
munica que ej Kaiser ha visitado 
las posiciones que us tropas ocu-
pan en Brakgnen y Gumbinen, en 
la Prusia Oriental. 
Un despacho oficial de Viena 
ice que continúa la retirada del 
Mto servio. 
En diferentes puntos, las van-
Ipiardias austríacas han alcanza-
ialas retaguardias servias, ha-
|f¡siido centenares de prisioneros. 
El Emperador Francisco José 
precibido un telegrama del jefe 
pl6.0 Cuerpo de ejército en ope-
Nones, felicitándole con motivo 
toser hoy el 66.° aniversario de 
|̂ advenimiento al Trono, 
~l mismo telegrama era porta-
de la noticia de haber sido 
lepado por los austríacos Bel-
dado, la capital del reino servio. 
Cuarenta mil prisioneros. 
Comunican oficialmente de Berlín que 
* cifra de 40.000 prisioneros alemanes en 
batalla de Kutno, de que hablan las re-
gencias rusas, DO es exacta, 
lectivamente, tienen los rusos 40.000 
lioneros alemanes; pero entre ellos 
pran23 000 que hicieron en la batalla 
|íeWoclawa. 
Los portugueses. 
De Lisboa dan cuenta de que en la se-
f í l e l a Cámara de diputados Bernardi-
[Co Machado expuso la gestión del Gobier 
t i rante el interregno parlamentario 
noticia de haber sido movilizados 
^tro Cuerpos de ejército, que han sido 
fiados a Africa, y anunció que se pre-
eiltaráuna ley movilizando varios Cuer-
j^más para enviarlos adonde aconsejen 
Necesidades de la nación. 
P] rí Parte oficial facilitado por 
f1 Gobierno francés a las diez de 
anoche dice así: 
^ Bélgica se continúa com-
ffjdo con gran violencia. 
Norte de Sausterase y al Oes-
¿ Dixmude también conti-
f,: aii los combates con gran en 
^amiento. 
Argonne hemos hecho sal-
¿\ Por medio de una mina , e 
i^zp saliente del bosque de La-
c e f ^ y hemos realizado avan-
diversos puntos, 
zaí i m á s nuestras tropas avan-
W . i Sueste de Chamse y en 




Robo en despoblado. 
MADRID 2.—Comunican desde Ciudad 
Real que en el pueblo de Mestanza, y en 
el sitio denominado Puerto Roble, faeron 
sorprendidos por siete ladrones, armados 
al estilo de los antiguos Juanillones, el 
administrador de la mina Gitana, don 
Juan Venero y un criado que le acompa-
ñaba, llamado José González Segura. 
Amo y criado volvían de Puertollano, 
cuando, en medio del monte, faeron asal-
tados por los fascinerosos, quienes les exi-
gieron cuanto llevaban. 
Como el señor Venero se negara, se en-
tabló lina lucha, en la que el administra-
dor y su sirviente salieron mal parados. 
Los ladrones les dominaron y les ataron 
a un árbol, quitándoles dinero y objetos 
que tenían pequeño valor. 
El señor Venero llevaba 750 pesetas, las 
cuales pasaron a poder de los asaltantes, 
igual que loa relojes de los atacados y 
unas tijeras de bolsillo. 
Cometido el delito huyeron los bandole-
ros, dejando al señor Venero y su criado 
atados a un árbol. Como las ligaduras eran 
fuertes, no pudieron librarse y pasaron 
la noche en tan desagradable situación. 
A la mañana siguiente pasó por aquel 
lugar un campesino llamado Pablo Ruiz, 
el cual los desató. Entonces las víctimas 
del suceso fueron a dar cuenta a la bene-
mérita de lo que les había ocurrido. 
Numerosas parejas han salido en perse-
cución de los ladrones. 
E l sectarismo portugués. 
Comunican de Vigo que el Gobierno 
portugués ha expulsado por un plazo de 
dos años, de su diócesis, al obispo de 
Guarda. 
E L J Ü G 1 1 E T E J E R E Y E S 
Publicamos hoy la primera lis-
ta de la suscripción abierta en 
nuestras columnas para regalar 
juguetes a los niños pobres con 
motivo de la tradicional fiesta de 
Reyes. 
Días pasados hicimos constar la 
roí?, de belleza que las señoritas 
santanderinas traían a nuestra 
suscripción con el ofrecimiento 
de regalar muñecas vestidas por 
sus propias manos. Hoy registra-
m< )s otra simpática nota, dada por 
muchos niños que quieren tam-
bién contribuir a la suscripción 
en obsequio de otros más desgra-
ciados, para quienes la noche de 
Reyes es de desilusión y desen-
cantos, porque no ven realizado 
el ensueño que acariciaron du-
rante algunas horas. 
Para vosotros, niños que ya os 
habéis acordado de los pobres, es 
nuestra mayor gratitud. Para 
otros que imitarán seguramente 
vuestro ejemplo, tendremos tam-
bién el mismo testimonio de afec-
tuoso reconocimiento. Con vues-
tros donativos dais una prueba 
de ternura, digna de vuestro co-
razón. 
Recordad todos la alegría que 
ilusión con que os dormisteis la 
noche santa, cuando vienen al 
mundo los viejos soberanos que 
caí migan en los altos camellos; 
pensad que hay otros niños, mu-
chos niños, que no sienten la mis-
ma alegría y se despiertan sin 
ver realizada su ilusión. Ellos, 
como vosotros, merecen un rega-
lo de Reyes; pero su pobreza les 
condena a vivir sin él. 
Vosotros, que sois más felices 
que ellos, debéis contribuir a su 
alegría destinando una parte de 
vuestros ahorros a esta suscrip-
ción. En vuestro nombre, nosotros 
les entregaremos el juguete de 
Reyes, adquirido con donativos 
que vuestras manos fueron amon-
tonando poco a poco. Ningún des-
tino mejor que este podéis dar a 
vuestro dinero, porque os propor-
cionará la gratitud de los niños 
desgraciados. 
Dios premiará vuestra conduc-
ta, porque ninguna buena obra 
se o oscurece a sus o jos, y en la 
noche de Reyes podréis soñar que 
hay muchos niños que bendicen 
vuestros nombres y os besan las 
manos, pródigas manos que acu-
dieron en su favor. 
*** Pesetas 
EL PUEBLO CÁNTABRO 250 
María Luisa Acha 5 
Ricardo Acha 5 
Nieves Acha 5 







José Fél ix Acha 
Enrique Ortega 
Rafaelíto Hernández 
Pepe, Manolo y Luisito Montero... 
Francisco López Iztueta 
Nicolás y Luisito V 
TOTAL 
Continúa abierta la suscripción. 
335 
Las Cortes. 
j. En el Reichstag. 
íoel^rl111 dan Clienta de haberse reuní 
86 ftlch8tag prusiano. 
tant rató{lela actitud de los represen 
%h 8 y P0Pulare8'108 cuales de 
íag/011 811 incondicional adhesión a to-1 
Adidas que adopte el Gobierno en vosotros ña producido muchas 
al conflicto actual. Iveces el juguete codiciado y la 
POR TELÉFONO 
E L CONGRESO 
Antes de la sesión. 
Esta tarde, a primera hora, hubo en el 
Congreso muy poca animación. 
A l llegar el señor González Basada ma-
nifestó a los periodistas que esperaba, que 
esta tarde quedase aprobado el presupues 
to de Fomento. 
La sesión. 
Se abre la sesión a las tres de la tarde, 
bajo la presidencia del señor González 
Besada y con gran desanimación tanto en 
escaños como en tribunas. 
En el banco azul están los ministros de 
a Gobernación, Instrucción pública y Ha-
cienda. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Ruegos y preguntas. 
El señor ALCARAZ hace al ministro de 
Fomento un ruego relacionado con la pro-
vincia de Valencia. 
Le contesta el presidente de la CAMA-
RA que transmit irá el ruego al ministro 
de Fomento. 
El señor COROMINAS habla de lo que 
él llama el «Problema de Tesorería» y pide 
que se recojan todas las obligaciones del 
Tesoro para cubrir el déficit de los presu-
puestos. 
Le contesta el ministro de HACIENDA 
que el Gobierno tiene presentado un pro-
yecto en ese sentido, que está a informe 
de la Comisión correspondiente. 
La destitución de Unamuno. 
El señor DOMINGO explana la interpe-
lación que tenía anunciada sobre la desti-
tución del señor Unamuno como rector de 
la Universidad de Salamanca. 
Protesta el señor DOMINGO de que se 
haya dicho que los diputados son ricos y 
dice que es inexacto, porque hay muchos 
que tienen que trabajar para poder co-
mer. 
Recuerda que el ministro de Instrucción 
pública, en un debate anterior, llamó inep-
to al señor Unamuno. 
Luego le pregunta cuántas veces ha te-
nido que amonestarlo. 
Añade que no hubo motivos para la des-
titución, porque no es razón bastante ha-
ber concedido validez a dos títulos de ba-
chiller expedidos en el Extranjero. 
Le contesta el ministro de INSTRUC-
CION PUBLICA, insistiendo en las mani-
festaciones que hizo en el debate anterior. 
Alganos diputados le interrumpen y se 
produce un escándalo. 
La presidencia impone el orden a cam-
panillazos. 
Continúa el ministro de INSTRUCCION 
defendiendo la justicia de la destitución. 
Dice que los rectores son funcionarios 
de la confianza del Gobierno y , por lo tan-
to, no pueden tener iniciativas. 
Añade que toda la gestión del señor 
Unamuno como rector de Salamanca se 
redujo a presidir un entierro c iv i l y una 
ceremonia protestante. 
El señor MARTINEZ RUIZ (Azorín) in-
crepa al ministro de Instrucción pública. 
Se produce un nuevo escándalo, más 
f aerte que el anterior, en el que toma par-
te la tribuna de la prensa. 
Los señores MARTINEZ y LOPEZ BA-
LLESTEROS siguen increpando al minis-
tro. 
El señor BERGAMIN continúa diciendo 
que no se conoce otra labor del señor 
Unamuno que la que ha citado, 
í E l señor DOMINGO dice que fué des-
tituido el señor Unamuno para cobrarle 
la propaganda agraria que venía ha-
ciendo. 
Interviene el señor SORIANO y deflen-
' de al señor Unamuno. 
I 
El señor BARRIOBERO alude al señor 
Quejana y pronuncia algunas palabras 
violentas que el presidente le obliga a 
retirar. 
Termina el señor BARRIOBERO anun-
ciando que el señor Unamuno volverá a 
ser rector de Salamanca cuando el conde 
de Romanones esté en el Poder. 
Interviene el señor AZCARATE. Censu-
ra al ministro de Instruceión pública por 
haber destituido al señor Unamuno sin 
haberle invitado a presentar la dimisión. 
También interviene brevemente el se-
ñor AYUSO 
El señor VICENTI lamenta la destitu-
ción, por tratarse de una persona de tan-
tos méritos como el señor Unamuno. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLI-
CA dice que nunca persiguió al ex rector 
de Salamanca por sus ideas, pues es par-
tidario de la libertad de la cátedra. 
Reconoce los méritos del señor Unamu-
no, pero dice que éste no ajustó su conduc-
ta a las necesidades y obligaciones de la 
Universidad. 
Aconseja a los representantes de las iz-
quierdas que no sean sectarios n i den a 
las cosas mayor alcance que el que tie-
nen. (Aplausos de la mayoría.) 
Rectifican ios señores SORIANO y AZ-
CÁRATE y se suspende el debate. 
Orden del día. 
Continúa la discusión del presupuesto 
de Fomento. 
Se aprueban sin discusión varios ar-
tículos, hasta el 14. 
El señor SALAS pide que se aumente el 
número de peones camineros en la provin-
cia de Barcelona. 
Se suspende la discusión. 
Se aprueban varios proyectos de ley de 
escaso interés, y se levanta la sesión a las 
ocho y cuarenta minutos de la noche. 
E L SENADO 
La sesión. 
El general AZCARRAGA abre la sesión 
a las tres y media de la tarde. 
La Cámara está casi desierta. 
Se lee el acta de la sesión anterior, sien-
do aprobada. 
Ruegos y preguntas. 
El señor ALBIRA censura a las autori-
dades de un pueblo de la provincia de 
Guadalajara, por las infracciones cometi-
das en la ley Electoral. 
Le contesta el ministro de la GOBER-
NACION que el artículo 29 de la ley Elec-
toral no tiene aplicación cuando sus elec-
tores acuerdan i r a las urnas. 
Añade que el Gobierno depurará las in-
fracciones que se hayan cometido y pro-
curará corregirlas. 
Rectifican el señor ALBIRA y el minis-
tro de la GOBERNACION. 
Entra en la Cámara el presidente del 
Consejo. 
El señor POLO Y PEYROLON interesa 
la rápida resolución de una instancia pre-
sentada por un subdelegado de Medicina. 
Orden del día. 
Continúa la discusión del proyecto so-
bre la explotación de los yacimientos de 
sales potásicas. 
El señor CALBETON retira varias en-
miendas que tenía presentadas. 
Son aprobados sin discusión los diez pri-
meros artículos. 
El señor CORTAZAR dice que el Estado 
no puede incautarse de los yacimientos de 
sales potásicas. 
Rectifica el señor SEDO. 
El señor CORTAZAR insiste en su ante-
rior manifestación. 
El señor ALLENDESALAZAR da algu-
nas explicaciones sobre el dictamen de la 
Comisión. 
El señor MATESAUZ dice que debe le-
gislarse pronto sobre el proyecto. 
Se suspende el debate. 
E l proyecto de amnistía. 
Se pone a discusión el proyecto de am-
nistía a los presos por delitos políticos y 
sociales. 
El señor J UNOY dice que el proyecto 
tiene poca amplitud. 
A continuación censura al Gobierno por 
no haber incluido en el proyecto a los con-
denados por los horrores de la semana 
sangrienta de Barcelona. 
El marqués de SANTA CRUZ, en nom-
bre de la Comisión, autoriza la retirada de 
la enmienda por otra que está redactada 
en análogo sentido. 
El señor ALLENDES AL AZAR pide que 
sea retirado el artículo que se discute. 
Continúa el debate, interviniendo algu-
nos individuos de la Comisión. 
Un secretario da por aprobado el ar-
tículo y ésto da lugar a que se promueva 
una gran confusión. 
El PRESIDENTE anuncia que queda 
interrumpido el debate. 
El señor JUNOY consume el primer tur-
no en contra del decreto de amnistía, y 
pide que sus beneficios se extiendan a los 
delitos comunes de origen político. 
El señor TORRES se opone a est v peti-
ción. 
El señor ROMERO consume el segando 
turno y pide que los beneficios de la ley 
se extiendan a los delitos seguidos a ins-
tancia de parte y a los comprendidos en 
la ley de Jurisdicciones. 
El señor GARAY se opone a las peticio-
nes formuladas por el señor Romero. 
El presidente del CONSEJO hace el re-
sumen del debate. 
Niega que el proyecto sea deficiente y 
dice que es imposible incluir en el proyec-
to los delitos comunes, porque si bien tu-
vieron origen político produjeron una in-
tensa conmoción en la vida nacional. 
Añade que tampoco pueden ser incluí-
dos los delitos perseg-uidos a instancia de 
parte, porque sería a costa del Código 
penal. 
Respecto a los delitos que tienen rela-
ción con la ley de Jurisdicciones, anun-
cia que el ministro de la Guerra presenta-
rá mañana al Congreso un proyecto dero-
gando aquella ley. {Aplausos.) 
El señor JUNOY insiste en su petición 
y compara el proyecto de amnistía con el 
que se concedió en Francia después de la 
huelga ferroviaria. 
El señor GARCIA PRIETO dice que el 
Gobierno tiene medios para amnistiar ios 
delitos perseguidos a instancia de parte. 
El señor DATO lo reconoce, pero anun 
cia que no puede hacerlo. 
Rectifica el señor POLO Y PEIROLÓN y 
retira una enmienda que había presentado 
para que se exceptuaran del pro> ecto de 
amnistía los delitos de obscenidad come-
tidos por medio de la prensa. 
Se aprueba el proyecto en votación or-
dinaria y se levanta la sesión. 
Día político 
Aero Club de S a n t a n d e r . 
A petición del Aero Club de España se 
ha remitido al mismo un resumen del nú-
mero de vuelos y duración, hechos por 
don Juan Pombo. 
El resumen de estos vuelos es el si-
guiente: 
Don Juan Pombo ha hecho 135 vuelos, 
permaneciendo en el aire 43 horas y cinco 
minutos; don Enrique Bolado, como pasa-
jero, 46 vuelos y 22 horas; don Agustín 
Pombo, 7 vuelos y dos horas; don Fernan-
do Pombo, 3 vuelos y 36 minutos; S. A. R. 
don Felipe de Borbón, 2 vuelos y 42 minu-
tos; S. A. R. don Jenaro de Borbón, 2 vue-
los y 37 minutos. 
Además han volado también como pa-
sajeros: Don Eduardo G. Camino, don Ma-
riano Zorrilla, don Benito Loigorry, don 
Antonio Cabrero Mons, don José Segura, 
don José Río Sáinz, don José Castañedo, 
don Enrique G. Camino, don Enrique G. 
Careaga, don Rafael Vierna, don Carlos 
González, don José Bolado, don Basilio G. 
Cedrún, don Manuel Revilla, don Emilio 
de Alvear, don Eduardo Pérez del Molino, 
don Esteban Portilla, don Angel Roviralta, 
don Juan López, don Jaime Alós, don Car-
los Dalhander, don Luis S. Trápaga, don 
Victoriano López Dóriga, don José Pardo, 
don Fernando Valdés Fauli, don Antonio 
Lavín, don Ramón Solano, don Antonio 
Cabrero Pombo, don Manuel Bretón, don 
Agustín Montalvo, don Alfonso Hernán-
dez Catá, don Leandro Mateo, don Arturo 
Velasco, don V. Sanz Martínez, don José 
Gandarillas, don Manuel G. Corral, don 
W. Lent, don Manuel Quijano, don Alber-
to García Vicente, don Bernabé Mendizá-
bal, don Enrique Ibarra, don Luis de Ara-
na, don Alfonso Huidobro, don Rafael 
Thon, don Santiago Liniers, don Leopoldo 
Igartua, monsieur Delion, don L. Frégoli , 
don J. Alonso, don N . Piñal, don Ismael 
Gómez y el mecánico de monsieur Mau-
ves. 
El Club no ha podido remitir al mismo 
tiempo los vuelos hechos por don Salvador 
Hedilla, pues faltan datos y se enviará el 
resumen cuando dicho señor regrese a 
España. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
D E E I í P E H ^ O L 
POR TELÉFONO 
El crucero explorador. 
E L FERROL, 2.—Se están preparando 
en el Astillero las cuadernas para el nue-
vo crucero explorador. 
De Glasgow se recibieron ayer 200 tone-
ladas de material en planchas para dicho 
buque. 
Las traje al puerto el vapor Almagre 
Los derechos del trigo. 
De no suprimirse los derechos arancela-
rios para los trigos, los panaderos amena-
zan con subir el precio del pan, debido a 
la "carestía de las harinas. 
Se han dirigido telegramas al Gobierno 
y al ministro de Hacienda, pidiendo la 
supresión de los derechos. . 
El «España ». 
No se ha* fijado todavía la fecha en que 
saldrá fuera del puerto a efectuar las 
pruebas de telegrafía el acorazado JBS 
paña . 
Permanecerá en alta mar dos días. 
Transporte de marinería. 
Ha salido para Cíidiz un transporte de 
aprendices marineros de la corbeta Villa 
de Bilbao, con objeto de cursar sus estu-
dios en la escuela de artilleros de mar. 
Van al mando del teniente de navio don 
Ramón Manjón. 
Por pescar con dinamita. 
En la Comandancia general se ha cele-
brado un Consejo de guerra para juzgar 
a los marineros Luis Livoa y Manuel Gui-
llén, que fueron sorprendidos pescando 
dinamita. 
Presidió el tribunal el capitán de fraga-
ta don Eloy Montero. 
Como la sentencia no se hizo pública se 
desconoce por ahora la pena impuesta. 
Los artilleros y su patrona. 
POR TELÉFjOíTO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 2.—A la hora acostumbrada 
acudieron hoy los periodistas a hacer in-
formación a la Presidencia del Consejo, 
siendo recibidos por el señor Dato en su 
despacho oficial. 
Comenzó diciendo el jefe del Gobierno 
que esta mañana celebró una conferencia 
con el presidente del Congreso, señor Gon-
zález Besada. 
Aunque el señor Dato no dijo sobre qué 
versó la conferencia con el señor Besada, 
algunos la han relacionado con la labor 
parlamentaria, y especialmente con la dis-
cusión y aprobación de los presupuestos. 
Luego manifestó el señor Dato que ha-
bían estado en Palacio despachando con 
el Monarca los ministros de la Goberna-
ción, Guerra y Marina, los cuales pusie-
ron a la sanción regia varios decretos. 
Añadió que mañana se celebrará Conse-
jo de ministros y el sábado tendrá lugar 
el que debía celebrarse mañana bajo la 
presidencia del Monarca. 
Según dijo el presidente, el ministro de 
Marina ha marchado a Málaga, donde per-
manecerá unos días. 
El viaje del general Miranda tiene por 
objeto el curarse de una afección a la gar-
ganta. 
Teiminó el señor Dato su entrevista con 
los periodistas diciéndoles que esta tarde 
comenzará a discutirse en el Senado el 
proyecto de ley de amnistía para los pre-
sos por delitos políticos y sociales. 
Firma regía. 
El Rey ha firmado hoy, entre otros, los 
siguientes decretos: 
De Gracia y jMsíícia.—Autorizando al 
ministro para presentar a las Cortes los 
proyectos de ley señalando las penas en 
que incurr irán cuantos detengan a los no-
tarios o impidan el ejercicio de su profe-
sión, durante la celebración de las elec-
ciones.. 
Creando un Registro de la propiedad en 
Bicet (Tenerife). 
Creando una nueva Comisión dentro de 
la general de Codificación. 
De (JofterMacídn.—Concediendo honores 
de jefe de Administración civil a don Gas-
par Esteban Rodesa. 
Concediendo a los Ayuntamientos de 
Espinar y Onteniente el tratamiento de 
ilustre y excelencia, respectivamente. 
De (rMerra.—Ascendiendo al interven-
tor general del Ejército don José Bona-
fox, secretario que era de la Intervención 
[ general del Ejército. 
j Promoviendo a interventor general al 
de distrito don Juan Oscáriz y nombrán-
dole secretario de la Intervención gene-
ral del Ejército. 
Concediendo la Gran Cruz de San Her-
menegildo al general de brigada don Fer-
nando Recacho. 
Aprobando las bases para la aplicación 
de la ley de Reclutamiento de 27 de febre-
ro de 1912. 
De i í fanna . -Encargando del mando del 
cañonero Don Alvaro de Bazán a don 
Eloy Montero. 
Concediendo la cruz del Mérito Naval, 
pensionada, al teniente de navio don Jai-
me Janer. 
Ascendiendo al empleo inmediato al ca-
pitán de infantería de Marina don Fran-
cisco Goya. 
E l café Cántabro. 
La Sociedad anónima «Café restaurant 
del Ancora», que, como se sabe, ha adqui-
rido también en propiedad el espacioso 
café Cántabro, procedió ayer a la reaper-
tura de éste, después de haber hecho en el 
local unas importantísimas reformas que 
le han mejorado de un modo notable. 
Para solemnizar ambos acontecimientos 
dicha Sociedad organizó un banquete, al 
que fueron invitados los señores accionis-
tas y alg-anos antiguos parroquianos e 
íntimos amigos de la casa. 
La prensa local estuvo también repre-
sentada en el banquete, que hizo honor al 
acreditado cocinero José Fernández, que 
tiene a su cargo el restaurant del Ancora. 
La cabecera de la mesa la ocupaba el 
presidente del Consejo de administración 
don Pablo Mata, que tenía a ambos lados 
a varios accionistas, entre los que recor-
damos al señor Ortega (hijo), y al comisa-
rio regio de Fomento don Roberto Basá-
ñez. 
A la hora del champán pasaron al co-
medor los cuatro artistas que forman el 
.cuarteto Chassin, que con tanto aplauso 
Los artilleros de guarnición en esta pía-, actúa en el café Cántabro y que en estos 
za y en los castillos de la entrada del días ha sido reforzado con las bellas y 
puerto festejarán pasado mañana lucida- j aplaudidas señoritas hermanas Badenes, 
ya ventajosamente conocidas del público mente a su Patrona. 
En el baluarte del Infante se celebrarán 
diversos festejos en honor de los soldados, 
obsequiándoseles además con un excelen-
te rancho extraordinario. 
El sábado asistirán las fuerzas a una 
misa de réquiem en sufragio de los arti-
lleros muertos en campaña . 
santanderino. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disol^nte del ácido türico. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de' 
once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 13. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
ftarrafonet» da Utrng A oeaetfts 1.10. 
Francisco Setién. 
Eipeciálista en enfermedadei de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA 49. T>rlnaoro. 
BOULEVARD DE PEREDA. 6 
'leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
Es va indiscutible el resultado maravi-
lloso üel OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
aaaaaaaaaaaaaaoaaoaaDaaaDaaa 
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Consems Treyijaiio. 
R0?flLC? : Gran ca fé -res tanrant : SBBVIOIO A LÁ CASTA 
Teléfono 617 
Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. Estreno de la 
sensacional película de 1.900 metros 
dividida en tres partes, titulada: 
El tratado secreto. 
De nueve y media a doce, sección 
popular. 
B Butaca, 0,25; general, 0.10. 
aaaaaaooDaoaauaDQoannaDaanai 
E L . P U E B L - O C Á N T A B R O 
E TÜ 1?T A T T í l U T i T I 270; Religiosas Oblatas, 100; Asilo de i \ J Í L I A i E á S M C á K J l An¿ianos, 75; Religiosas de la Divina 
Conferencia. 
A las siete de la tarde de ayer leyó el 
capitán de ingenieros navales, don José 
de Aguilar, una hermosa conferencia en 
la que desarrolló el tema «Submarinos y 
sumergibles», 
E n los actuales momentos no pudo es-
coger el señor Aguilar un tema más inte-
resante. Nada, pues, de extraño tiene que 
gran mimero de ingenieros, arquitectos, 
hombres de ciencia y distinguido público 
acudiesen a escuchar tan interesante tra-
bajo. 
Comenzó el señor Aguilar con un breve 
exordio, en el que en tonos patrióticos en-
salzó la memoria de Isaac Peral, el inven-
tor del primitivo submarino, hombre de 
superior inteligencia que murió pobre y 
olvidado, pero leal a su patria. 
Después pasó a definir los submarinos, 
diciendo que a su entender submarinos y 
sumergibles son una misma cosa. 
A continuación estableció las diferen-
cias que hay entre el actual submarino de 
costa y el que en lo sucesivo ha de ser de 
escuadra, es decir, de alta mar, haciendo 
una detallada descripción de estos moder-
nos buques de guerra. E l señor Aguilar 
continuó explicando minuciosamente la 
construcción de los sumergibles, su fun-
cionamiento y sus aplicaciones y recor-
dando los diversos modelos conocidos. 
E l conferenciante hizo un verdadero 
alarde de ilustración y de competencia y 
supo dar al tema interés y amenidad, ilus-
trándolo con algunos dibujos esquemáti-
cos para el más fácil conocimiento del au-
ditorio. 
Al terminar su conferencia, el señor 
Aguilar fué aplaudido con justicia y reci 
bió muchas felicitaciones por su brillante 
trabajo. 
La Exposición 
Ayer llegaron al Ateneo dos magníficos 
cuadros de Casimiro Sáinz, propiedad de 
don Antonio Plasencia. 
Uno de ellos representa un paisaje de 
Toledo y otro las lavanderas del Manza-
nares. Son dos admirables joyas artísti-
cas, que fueron ayer muy ponderadas por 
cuantas personas pasaron por el Ateneo. 
Hoy jueves y mañana viernes, de diez 
a una y de tres a seis de la tarde, se per-
mitirá la entrada al público, mediante el 
pago de cincuenta céntimos. L a recauda 
ción se destina a la suscripción que está 
abierta para erigir en Reinosa una esttaua 
que perpetúe la memoria del insigne pin-
tor campurriano. 
L a sesión de clausura de la Exposición 
se celebrará el domingo próximo, solem-
nemente, leyendo un trabajo sobre el gran 
pintor montañés el académico de San Fer-
nando don Víctor Fernández Llera. 
D E L M U N I C I P I O 
Posesión. 
Ayer por la mañana se posesionó 
del despacho de la Alcaldía, cesando 
en su interinidad el señor Zamanillo, 
don Eduar-
Pastora, 50; Trinitarias, 50; Asilo de 
San José. 50; Cruz Roja, 50.—Total pe-
setas, 1.575. 
U n telegrama. 
Se ha recibido en el Gobierno civil 
un telegrama, ordenándose su publica-, el primer teniente alcalde 
ción, cuya parte d^positiva dice así: [ do García del Río. 
«En el Reglamento para la ejecución 
de la ley de Reclutamiento del ejército 
aprobado en el Consejo de ministros 
y que se publicará a la mayor breve 
dad posible, se dispone que no pueden 
ser nombrados médicos de las Comisio 
nes mixtas los que hubieren ejercido 
este cargo en años anteriores.» 
E l Tiro Nacional 
Se han recibido varios donativos y 
regalos de distinguidas personalidades 
de esta capital para la tómbola que se 
inaugurará en breve para proporcio 
nar recursos con destino al Tiro Na 
cional que se trata de establecer en 
esta ciudad. 
Continúan recibiéndose donativos, y 
en cuanto se reciban los pocos que 
restan de los que se solicitaron se pu 
blicará la lista completa. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Ecos de sociedad. 
E n el tren correo de ayer regresó de 
Madrid, adonde había ido para asun-
tos particulares^ nuestro excelente ami-
go el concejal don Victoriano López 
Dóriga . 
E l señor López Dóriga demoró su 
estancia en la corte por indicaciones 
de la Comisión municipal, a la que 
acompañó y con la que realizó toda 
clase de trabajos. 
Del Gobierno civil. 
Donativos. 
Donativos hechos por las Sociedades 
de recreo de esta capital durante el 
mes de noviembre a los Asilos de be-
neficencia, cuyos justificantes están a 
disp; ición del público en la Secreta-
ría del Gobierno civil: 
Pesetas. 
Círculo de Recreo . . . . 100 
Círculo Reformista . . . . 125 
Real Club de Regatas . . . 150 
Círculo Mercantil 200 
Centro Asturiano 200 
Círculo Liberal Conservador. 800 
Total. . . . 1.575 
Asilos y socorros: 
Protección a la infancia y represión 
de la mendicidad, 300 pesetas; fami-
lias necesitadas, 380; Cocina económi-
ca, 100; vestuario para diez niños de 
los Salesianos (primera factura), 150; 
obreros y enfermos de la provincia, 
Liga Marítima Española. 
E n la sesión celebrada el sábado úl 
timo acordó esta entidad lo siguiente 
Designar a don Leandro de Sarale 
gui, capitán de infantería de Marina y 
licenciado en Derecho, como director 
de la sección de información que la L i 
ga tiene establecida para sus asocia 
dos, acordando que las horas de oficina 
sean las de diez y media a doce en el 
local social. 
•^Nombrar una Comisión que estudie 
la creación de un Boletín para ser gra 
tuitamente distribuido entre los aso 
ciados. 
Se dió cuenta de los telegramas diri 
gidos al director del Observatorio Me 
teorológico en Madrid, felicitándole 
por el acierto en las observaciones he 
chas anunciando la proximidad de los 
últimos temporales y precisando las 
zonas en donde se han hecho sentir 
más; y a los señores Pumariega, F r a -
ga y Vi la , para que recabasen del mi 
nistro de Fomento apoyo para el Ob 
servatorio de L a Coruña, por asegurar-
se que sería suspendida la consigna-
ción asignada. 
E l director del Observatorio de Ma 
drid, señor Galbis, contestó con este 
despacho: 
«Agradecido cariñosa felicitación, 
haré cuanto pueda mejorar servicio 
meteorológico esa capital, de gran im 
portancia nacional e internacional.» 
Los señores Pumariega, Vi la y F r a -
ga contestaron con este otro: 
«Diputado Calderón Ozores leyó hoy 
Congreso su telegrama y obtuvo pro-
mesa ministro incluir presupuesto con-
signación necesaria para Observato-
rio, añadiendo que arquitecto Rubio 
hállase ya viaje para proyectar edifi 
ció esa.—Director Observatorio agrá 
deció su felicitación.» 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Galicia», «Francisco Gar-
cía» y «El Gaitero». 
Salidos: «Aurora Cámara» y «Cabo 
Carbontiro». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Rouen. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Bayona. 
«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña Rubia», en viaje a Baltimore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Burdeos. 
«Pedro Luis L a c a ve», en Santander. 
«Esles», en viaje a Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Nueva Orleans. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona, 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
Carolina E . de Pérez»^ en Sevilla. 
Emilia S. de Pérez», en viaje a 
América. 
E l registro de obreros. 
Ayer continuó abierto el registro de 
obreros que ha comenzado a formarse 
en el Ayuntamiento. 
E n las listas-fueron incluidos unos 
150 obreros. 
Ei cupón. 
Desde el día 10 del corriente se pro-
cederá al pago de los cupones venci-
dos en 1.° del actual, de las obligacio-
nes de la Deuda. A l efecto, los intere-
sados presentarán desde dicho día, en 
la sección de Contabilidad, las facturas 
con los cupones indicados. 
atraco dado en la noche del 28 de no j quemaduras de tercer grado en el pie 
viembre último a Francisco Ortiz Fer- [ izquierdo. 
nández, que regresaba del mercado de i Antonio del Campo, de seis años, de 
Ampuero, los cuales J e esperaron ocul-
tos entre unas malezas y le dieron con 
un palo varios golpes que le causaron 
lesiones laves, quitándole además una 
cartera que contenía 500 pesetas en bi-
lletes de Banco. 
U N I N C E N D I O 
tres heridas incisas en la mano izquier-
da y otras en la mano derecha. 
Julio Tollar, de 10 años, de herida 
incisa en los dedos medio y anular de 
la mano izquierda. 
Florentina Martínez, de 38 años , de 
herida en la región parietal izquierda 
y otra en el labio superior, alcoholis-
mo y distensión en el dedo pulgar de-
recho. 
Emilia Bermejo, de 10 años , de dos 
heridas incisas en la mano derecha; y 
Daniel Bregúela, de siete años, de 
A las diez de la noche se recibió avi-
so telefónico en el parque de bomberos 
municipales de que se había declarado | contusión en la 7 e g i ó n supercüía? iz 
un incendio de importancia en Calza-; ql;lierda 
das Altas. H c {á 
Idéntico aviso se dió también al par-. ^ , ^ t ^ ^' 
que de bomberos voluntarios, acudien-
do inmediatamente al lugar del sinies-
tro individuos de uno y otro Cuerpo 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
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Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco de España, a 449; 
pesetas 4.000. 
5 por 100 Amortizable, a 92,90; pesetas 
5.000. 
Santander, 2 de noviembre de 1914.—El 
adjunto de turno, C. Maestre. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Hurto. 
Han sido denunciados en la inspec-
ción de Vigilancia por Robustiano 
Blanco, de 30 años, Casimiro Azcona, 
de 15, albañil, y otro individuo desco-
nocido llamado Eduardo, que se dió a 
la fuga, los cuales rasgaron uno de los 
sacos que llevaba en un carro y cogie-
ron algunos garbanzos de los que con-
tenía el saco. 
Escándalo. 
E n el Río de la Pila, a las 5,45 de la 
mañana de ayer, Melchor Ruiz promo 
vió un fuerte escándalo, maltratando 
de palabra a Bernardo Cobo y dándo-
le dos bofetadas. 
Otro hurto. 
E n la fuente de Mar (Cajo), le han 
desaparecido a José M. Velarde Gó-
mez, empleado, de 43 años , un delantal 
de niña, un pantalón de mujer, una 
saya, una camiseta de mujer y otras 
varias piezas de ropa blanca que tenia 
puestas a secar en su huerta, tasadas 
en 25 o 30 pesetas, sin que se pueda 
sospechar quién o quiénes son los au-
tores del hurto. 
Coacción. 
H a sido detenido Manuel Madrazo 
Collantes, de 21 años, panadero, por 
desobediencia al guardia que le reque-
ría para que se retirase de frente a la 
panadería de don Antonio Soto, en 
donde esperaba a un trabajador para 
pegarle. 
con el material necesario. 
E l incendio, que se h?tbía declarado 
Socorro Aurora Coterillo, de 28 años , 
de herida contusa en la región parietal 
derecha, otra en la rodilla del mismo 
lado y distensión en el dedo pulgar del 
en unas tejavanas, propiedad de don! Pie izquierdo, que se cau^ó cayéndose 
Manuel Revuelta, que existen entre las,de unil burra. en Cuatro Caminos, 
calles de la Habana y de la Argentina, | Las armas de fuego, 
se propagó rapidísimamente a otra te-1 Examinando una pistola browning 
javana inmediata de que son dueños en el pUeblo de Maliaño Benito Allegui, 
los señores hijos de Movellán. factor de la estación de dicho pueblo 
lujo, series O y H . que cirCnl ! 
Oviedo y Hendaya, y viceveJ^J 
Observatorio meteorológico (jej. 










Barómetro a O0 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra 
Humedad relativa... . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento..... 
Estado del cielo. . . . . . 
Estado del mar. . . .< . , 
Temperatura máxima, al soi ^ 
Idem id., a la sombra, 17 e ^ 
Idem mínima 11,8 
Lluvia en milímetros, desde 
ayer a las ocho de hoy, 0,0.. ia8 «ci 
Evaporación en el mismo tle .̂ 
Matadero. 
Romaneo del día 2 
Reses mayores, 14; m e n o r p o 
los, 2.773. es' 
Cerdos, 6; kilos, 606. 
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L a s tres tejavanas se dedicaban a 
albergue de ganado de cerda. 
Como el viento Sur azota fuertemen-
te en aquella ladera, aunque algunos 
vecinos se presentaron en ios primeros 
momentos, arrojando abundante can-
tidad de agua en vasijas de que al efec-
se le disparó el arma, causándole una 
herida con orificio de entrada y salida 
en la mano derecha, de la que fué cu-
rado en la Casa de Socorro. 
Autopsia. 
A las dos de la tarde de ayer, en el & opereta y zarzuela, 
S T ^ ^ iL0f^l^s^i??^6,1 VanApStc^^p r imerac to r EnriqueL 
1 ii. — ^ » ^ „ ^ « ^ ;«o. !del teniente fiscal de tíSta Audien.:ia A las seis en punto (función/ 
señor Rodríguez Fueyo, del juez de ^ «Rnhpm;no, .M^U^OC. ^ 01 
instrucción del distrito del Oeste señor taJ>\ <B,f«mi0S*' •Molinos de vien 
E S ' P B G r A a U í i ñ 
T E A T R O PRINCiPAL. -Con , 
bajo ia 
que el incendio destruyera en un ins s 
tante las tres tejavanas, de las que 
pudo conseguirse sacar algunos cer-
dos, siendo otros varios pasto de las 
llamas. 
Cuando los bomberos llegaron ya no 
pudieron hacer otra cosa que evitar 
que el fuego hiciera presa en la casa-
habitación y cuadra de los señores hi-
jos de Movellán. situada a uros ocho o 
diez metros al Oeste de las tejavanas 
incendiadas. 
E n el lugar del suceso vimos al al-
calde don Eduardo García del Rio, 
aparte de numerosísimo público que 
acudió a presenciar los efectos del in 
cendio, imposibilitando, por cierto, los 
piimeros trabajos de los bomberos, 
voluntarios y municipales. 
L a s tres tejavanas quedaron reduci-
das a escombros. 
Teatro Principal. 
Siguiendo la costumbre establecida 
en años anteriores, la tarde del día 24, 
Nochebuena, a las cinco, se celebrará 
una divertida función extraordinaria 
dedicada a los niños, con un escogí lo 
programa y rifándose los siguientes 
lotes: 
1. ° Tres décimos de lotería del día 
2 de enero de 1915. 
2. ° Media arroba de turrón. 
3. ° Un gran pavo. 
Media docena de botellas de Je-
Un magnífico mazapán de To-





6 0 Dos décimos 
de enero de 1915. 
A cada entrada acompañará un nú-
mero para el sorteo. 
Se despachan localidades para esta 
función. 
POR h ñ PROVINCIA 
Ampuero. 
L a Guardia civil del puesto de Am-
puero ha detenido a Faustino Ruiz Gó 
mez, Primitivo y Alfredo Ruiz Gutié-
rrez, de 48, 18 y 16 años , respectiva-
mente, como presuntos autores del 
SUCESOS DE fl^ER 
Incendio. 
A las cuatro de la tarde se inició un 
incendio en la chimenea del piso segun-
do de la casa número 3 de la calle del 
Medio, siendo sofocado por los bombe-
ros Pantaleón Gómez, Eugenio Truc-
ha, Domingo Cantera y Ciríaco Teja. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de 
Socorro, por accidentes del trabajo: 
Felipe Cagigas Palazuelos, de 20 
años , jornalero, de extracción de un 
cuerpo extraño del ojo izquierdo, que 
se le incrustó estando trabajando en el 
taller del señor Colongues. 
Gonzalo Higuera, de 21 años, escri-
biente, de herida cortante en ía región 
palmar de la mano izquierda, que se 
causó en casa de la señora viuda de 
Uzcudun. 
Casa de Socorro. 
Además fueron curados en este be-
néfico establecimiento: 
Josefa Charles, de cuatro años, de 
Estefanía y del escribano señor Cas-
trillo, practicaron los médicos forenses 
señores Ruano y Sáinz Trápaga y el 
ayudante señor Castro la autopsia en 
el cadáver de doña Estefanía Curat-
chet, que falleció en la tarde ázl mar-
tes a coasecuencia de un accidente ca-' 
sual. 
L a bala, que penetró por la región 
mamaria izquierda, a la altura de la 
tercera costilla, a la que fracturó en su 
unión con el esternón, s iguió una di' 
rección oblicua de arriba a abajo y de 
izquierda a derecha, yendo a alojarse 
en la región dorsal derecha, a la altura 
de la undécima costilla, en la que tam-
bién produjo la fractura de la misma 
cerca de su unión con la columna ver-
tebral. 
E l proyectil, del que se incautaron 
las autoridades judiciales, es una bala 
cilindro cónica, blindada en níquel, la 
cual, sin sufrir deformación alguna, 
interesó en su trayectoria importantes 
visceras sobre todo el corazón, al que 
perforó en su ventrículo derecho, dan-
do lugar a una gran hemorragia inter-
na, que fué la causa inmediata de la 
muerte instantánea de la víctima. 
E l cadáver, después de la diligencia 
de autopsia, fué conducido al cemen-
terio del inmediato pueblo de Oruña, 



















A Y U N T A M I E N T O 
Por falta de rjúmero de señores con-
cejales no celebró ayer tarde su sesión 
ordinaria la Corporación municipal. 
Concurrieron lo s seño ie s García (don 
Eduardo), Zamanillo, Colongues, Ló-
pez Dóriga, García (don Eleofredo), 
Zaldívar, Fernández Quintana, Rive-
ro, Castillo, Jado, Gutiérrez Cuto y 
Zamanillo. 
L a subsidiaria se verificará mañana 
viernes. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Bomberos voluntarios. 
Los individuos que a continuación se 
expresan, quedan nombrados para el 
prximo retén de viento Sur, debiendo 
presentarse en el parque, con uni-
forme y equipo, a las nueve en punto 
de la noche: 
Brigada, don Jesé Luarca . 
Individuos: don Demetrio Apeóla , 
Francisco López, Marcelino Herrera, 
Antonio Solana, Jenaro Palazuelos, 
Ramón Fernández, Aurelio Cruz y Do 
nato Plasencia. 
Retén de Parque, don Jesús Soriano. 
«El trébol». 
A las diez y media en punto (SeCl 
especial), «Molinos de viento 
trébol». 
Nota.—En ensayo el estreno d 
opereta «$ueño de Pierrot». 
S A L O N P R A D E R A.—Sección 
tinua desde las cinco y media de la 
de. Estreno de la sensacional pe| 
de 1.900 metros, dividida en trespa 
titulada «El tratado secreto». 
Desde las nueve y media 
continua. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
E l próximo sábado estreno déla 
numental película de 1.900 metros 
tada por la casa Gauraunt, titulada 
Calvario». 
P A B E L L O N NARBON.-Hoy po 
lar, secciones desde las seis de la 
de. Estreno de la emocionante peü 
de 1.300 metros, titulada «La aventi 
del policía O. Boonn». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C A F E . C A N T A B R O . - « L a temí 
tad» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chass 
las seis y media de la tarde y 
la noche. 
M U D A N Z A S 1 ^ ' 
En vagones capitonés las eíectiial 
Agencia de Transportes Expreso Hisp 
Americano, lo mismo en el interior ( 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y d< 
tos que en el traslado se originen. Ta 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gutién 
y Quijano, 
Méndez Núñez, 10.—Teléfonos 571 y 77 








Vinos finos de Mesa 
d e IOL A l a v e s a 
Tintos y blancos. Gorriente« y generosol 
Andrés Arche del Vm 
Martillo, 2 (Palacio del Club cU l 
Teléfono 750—Servicio a doíntcflw. 
CHAMPAGNE B E N E Z E T.-Vino m. 
PRIETO PICUDO. 
Compañía del ferrocarril Cantábrico. 
A partir del día 9 del presente mes 
quedan suprimidos en el recorrido San-
tander-Llanes los trenes rápidos de 
y Caja de l o r r o s de Santaoder. 
Institución que se halla bajo el protectj 
rado del Gobierno, por virtud de la leyó 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE 
RROS devengan 3 112 por 100 de inte 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 por 100 de1 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía \ , 
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos,]̂  
nales y pensiones y sobre fincas 0" 
y rústicas. 
IMP. DB EL PUEBliO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S . C O N S T R U C T O R E S 
6ata]central con salón expotícidn en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con telón exposlcien: 6tiíe de Reaeíetes. n&a. 8 
TALLKRBS DH SAN MARTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tarbiu»» 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas ceutrífn as para riego.—Calderería í10683'., 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de buenes.—Gabarras.—Materiales para minas 7 ferrocarriles,—Puentes.— Jepósitos,—Armaduras para constfN' 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tran/misiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DB LA RSYBRTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros aparatos •anitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de pieu**| 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRHB 7 EXPOSICIÓN 
Calefacciones centrales para 
Fundición de bronces en piez— 
IPnos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette.—Asulejos finos extiw" 
blancos y en color.—Tuberías —Metales.—Maquinarla y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteaargas «léctiicos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D B I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BATO P R E S n P U F S T O 
Ei LOS ENCARGOS 
se'distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Huelle, lé, y plaza de la Libertad.==Teléfoao 590. 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , M U M . 26 
• • • X A o t o - ' F M P R E DE X v - A . I r ^ « G t m 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. 15. — 8 A N T A N D K B 
CONSTRUCTORA MONTJESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Miaiaño). 
Básculas :-: Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Restaaraot EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
; carta y por cubiertos. Servicio especial 
| para banquetes, bodas y lanchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO ryw-. nu; Entrecot a la bordalesa. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artifleia-
les. aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
í 
r 
Teléfonos números 621 y 465. 
C e s á r e o O r t i z 
los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos ene 
cooperativas y demis oomercios,—-Despa-
cho. V^lasr.o. 5 y Herxi¿n Cortis, 8. 
Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,15,1. 
1,25 y 1.75 docena. 







del Dr. Arístepi 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Vinoi, licorei y aguardientes.—Ventas por »ayor y aenor—Suosaor JoM^ • 
Gayoao.—Herain Cortéi, 8. Teléfono 838 
j 
En el mejor sitio del paseo de Canalejas. 
Vistas a la bahía. 
Informará don Enrique del Río. Paseo 






LOS CORTES DE TRAJE Y GAB1S 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho vi$T 
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirid0 
esta Casa es debido a! buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
La VíÜa de Madrid t Juan de Berrera).-Safltófldef' 
p 
CLAUDIO GÓMEZ f o t o g b í S 
palacio del Club de Jtegatas.-Santander 
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gALlDAS F I J A S ^ Ü D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
£1 día 19 de diciemtre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITAH DON Luis Sopelana 
Emitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapuico y Mazatlán, por la vía. da Tehuante-
precios dd pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
apuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
pora Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
¿fíTENTA, O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
Je gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos, 
fambién admite pasaje de todati clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y C I N C O y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L OIA U L T I M O 
Ei 30 de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABBD DE BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impcestoB. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Hueva linea mmú desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
El día 16 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vaoor, 
M O N S E R R A T 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doecientas treinta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HÜOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono nüm. 63 
S E B V I C I U S DE L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méiico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cornfia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
[Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano. Tr in i -
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la-, escalas de Coruña. 
Vigc, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mavo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre. 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero. 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Jumo, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
lie, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. .Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión y Coruña el 18, 
Vigo el 19 de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
s,i dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
^rvidos por líneas regulares. 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
incordia, 16. Teléfono 503—Remedios, 2 , le lé fono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 ^pesetas. 
» carbón superior 2,40 
» » cok • . . . . . 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad do Santander», Blanca, 1. Teléfono 90,— 
^ Perla», Amós de E«oalante8 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pego al hacer ei encargo o entrega de meroanola. 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fabrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a laa 21,45. 
Salida de M adrid a la« 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Esto* troné* «aldrán do Santander lo» lu-
nes, miároole» y vierne» y de Madrid los 
saarteg, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a la» 8,10. 
Salida de Madrid a la» 17,80 para llegar a 
Santander a la» 8. 
Mixtos—Salida de Santander a la» T.ÍO 
para llegar á Madrid a las 5,58 
Salida do Madrid a 'as 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvía».— Salida» de Santander a 
la» 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena a la» 
14,12 y 21.46, respectivamente. 
Salida» de Bárcena a las 8, 12,10 y 15,12 
para llegar a Santander a las 10,10, 14,7 y 
17.14, re»peotivamente 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander 4 Bilbao a la» 9 30, 15,27 y 
17 para llegar á Bilbao á las 12,57, 18,14 y 
20,41. respeotivamento. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 13,10 y 
16,55, para llegar á Santander 4 la» 11,26, 
15,58 y 20,54, re»pQctivamente. 
De Santander á Marrón a la» 17,40, paral 
llegar a Marrón a las 19,9. 
De Gibaja á Santander a las 7, para lie- > 
gar a Santander a las 8,58. 
De Santander á Liérgane» a las 8,10, 9,80, j 
12.15, 14,40. 17 y 19,45. 
De Liérgane» á Santander a la» 6,40, 7,55, 
11,20, 13,50, 16,10 y 18,30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salida» de Santander á la» 9,80 y 17, para 
llegar á Ca»tro Urdíale» á las 15 y 20,43. 
Salida de Ca»tio Urdíale» 4 la» 7,85, para 
Hogar á Santander á la» 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda a ia» 8,30,10,45, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,88, 
12,43, 16,27 y 20, 
De Ontaneda á Strntandey a Ja» 7,28, 
10,40,14,33 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,37, 16 21 y 19,54. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander' é ia» 7,45 íoorroc'} y 
12,20, para llegar a Oviedo a las 15,15 y 
19,46 
Salidas de Oviedo,—A las 9 (correo) y 
14,80, para llegar a Saatander-. a la» 16,17 y 
21,4. 
SANTANDER-LLANES 
Salida» de Santander: á las 17 55, para 
llegar á Llano» á las 11,18 
Salida» de Llane»: á la» 7,40, para llegar 
a Santander á la» 11.5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander: á la» 9,35, 15,5 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á la» 7,5,12,50 y 17,35. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jneve» y domingos) 
Salida: á la» 7,10. 
Llegada: á la» 12,20, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pedreñs y Soaao: á ía» 
21,30 y 15. 
= = AUTOMOVILES 
AQÜILA ITALIANA 
(To r i ñ o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
SANTANTIBÍI 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por la» Compañía» de ferrooarrile» del Norte de España, de Medina do 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, do Salamanca á la frontera portuguesa y otra» Em-
precat de ferrooarrile» y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Ar«enMo» doí Eetado, 
Compañía Trasatlántica y otra» Empresa» de navegación nacionale» y «xiranjeras, Decla-
rado» »írailaroB al Oardiff por el Abniíautaego portuguéa, 
í tCarbone» de vapor —Menudo» para fragua».—Aglomerado».—Cok para nao» metalñrgi-
co«y doméatioo». 
Háganse lo» pedido» á 1» 
Pelayo, 5, bi», Barcelona, ó á sus agente»: en MADRID, don Ramón Topóte, Alfonso Xí l , 
16.-SANTANDER, señore» Hijos de Amgel Péres y Compañía. —GIJON y AVILEN, 
agente» de la "Sociedad Hullera E»pañolau.--VALENCIA, don Rafftel To^al. 
Para otro» i n i jirme» y precio» dirigirse á 1%» oficinas de ia 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C B & O H A 
A 
Vaonoas, taborculinas y sueros Instituto Ferrán: Me-
dicación modeína; Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Sobeicues inyectables eeteriUaadfta, prepa-
radas con agua destilada recieTite: Aguas mineraleL: E s -
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Libr.ríad.-TeléíoTio núra. 33.-8/VNTANDFJ 
m L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
C E F E R I N O S A N M A R T I N 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran auitido en ataúdes, féretros y co-
onas,—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS do gran lujo. 
Precio» módico»,—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Telófono núm. 481 
A N T O N I O F E R N A N D E Z 
• • Amees» Cafés tostados 7 Torrefaetos. • • 
MAÍ^GA C A M E L L O 
- MATERIAL FOTOGRAFICO • 
GUBIDLAS 
C A L D E R O N , 1.—S A N T A E N D R 
So íftaenaca tm restaurant muy 
li ctdpctda acreditado en sitio 
céntrico de esta población, con muebles o 
sin ellos, por no poderlo atender su dueño. 
Informará esta Administración. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
• Si alguno de nuestros Buscríptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: E l Pueblo Cántabro :•: 
P A K A E S Q U E L A S , ANÜNCIOS Y S U S C R I P C I O N E S 
librería Católica JICEÜU OBiil.-Poeote, 16. 
• : « E L P U E B L O C Á N T A B R O 4 * V 
se vende en MADRID en el kiosco de " E l 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 





á l a 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3,°, porque ron su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmac ias y d r o g u e r í a s . — D e p ó s i t o en 




T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
A N I S 0 S A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Cafa: 0,50 pesetas¡ 
S o l u c i ó n 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tnbertrnlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, Siim Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De yeuta en las principales farmacias de Brpaña, 
EN SANTANHER: Péres del Molino y Compañía. 
P L A Z A D E L A 8 E S C U E L A S 
TALLERES DE EÜJSDIllON Y M A Q Ü i i M K I A 
0 B R E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
CoQieririxaeióa y raparaoíóo da ied-»» elaias - Reparación deautomóvileai.' 
I E N T B O D E COLOCACIONES B E K I T O P E H í Ü f l V É L E Z f Iquller d® pisos y habitaciones 
Ualso lega l izado en S a r s t a n d e » . - C a l l e del Peso , 1 . -Te lé fono ? 0 6 
E»te Centro proporciona dependientes do escritorio, tejido», ultramarinos, viajante», 
osmarero», jardinero» y mozo» de labranza. 
Amas de cría, cocinera», doncella», »ífvientas para todo, niñeras, sirvienta» interina», 
y toda ¿la»e de seividumbre para E»pañ« y el Extranjero, con buena» referencia». 
Nota.—Se hacen copia» de eacritura a mano. Hay reesdista diario psrslOntsneda y 
MadHd. Se r»oíhop enoarpp* de tach* d#» burra 
EL PUEBLO CAIÍABR 
D I A R I O 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . Trimestre. 
> A ñ o 
Provinc ia . . Semestre. 
» Año 
Extranjero. Trimestre. 
» A ñ o 
1 
L A M A Ñ A N A 
:-: S e a d m i t e n e s q a e l a s 
h a s t a l a s dos de l a m a -
d r u g a d a :-; :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: l lnone ios y r e e l a m o s a 
ptfeelos eonveneionales X 
Jfcdaeción a Administración: plazuela del 
yrMp«, 8,1.0HrallOTes: JtaamaBor, 18 5 
O R T O P E D I A S U C U R S A L , W A D - R A S , N U M . 3 
i M O M A S S A B A M E S 1 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 76 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
EL E L I X I R DE B E L L E Z A Y JUVENTUD PERMANENTE 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y i todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander^en la 
Drogueria y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle do 
Wad-Rás, número 3. 
• f l 
